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Xni Ftnutiiitjit Goods la (hi 8outuwit.
Full tfarm and Spring Wagona Always on Hand
Gtnornl Agent for tl Buttorlok Pftttorna,
Xdies' md Men's Boots nnd Shoos a Spotiiwlty,
Suit niado to ordei- - atid Fit GitarftiUood
.
WQRMSEB
.
CO. Doming, W. M.
GO.,
aw jimi-.ii- i. $1.00
8j00
JEMING LAND AND Ml! CO.
"j'- - Art now (ifrlo( DetlulU tlt iml Jltock ot
w Oni to Twenty Acren, turioundin,? the Vbwn of
Dtihliijf, ccnvenlently )octcd to lit (!epst nil
postaftlc:, with
Permanent Water Rights
At Reasonable Figures.
Tlioj-fiJtrf- f sii lr.exhtut1lti ipplv of Vntr, anil will bo
to itrulgit8iiflldH)lirt4sa!lin fur nil tho lhu) tin
TIioh HtiUcliutliiR stilli(? In DmiiIhr woiiUJ Uo
Trcll to npr.l Hum and nfcure lintU snri lulu
Utftrcit tli rorriir end plppllti. 'fhofottipntiy tvlll null lUe
, Lands or Easy Payrrjcrjts.
TEHMB, Twnuty-Uv- e per rut.tmtlia lirl pa) iitnvt, th other
payment to lie Ulviilrtl to ult tli purcliaue--r nt llttt
V ' luw rata of 0 percent, pernuuum,
Atnijher'i lnclt of water U equal tt gsllon ytt IDlnlilf ,
. 18,800 (jiillhiti pf nnter will cover one anre of ttfollitl bfia pf
rnctt Uepj 230 ptliuti of wter per mlnu:u will cover one aoru
of. Jmi'l fliie-uti- lf Incii deep In ana hour.
2,600 RRllOm of water per minute will enier ten aoteaono
liilf Inch deep In one lionr, or sMO ai re lo 2-- l.nm, or 90(1
aire a'tery ten day Tliln, when cverytliliiK I HoikIwI onuelit(efi dsyai litiMn fruit orchard ami vltievKtii, where tlix rbwa
aje wide apart and tho naterlitK conllned to the roj, !(, lhij
Irtlf the water U required, Alfulfa reqtilrea only nnt ntUxlitir;
aftorefch cuttlujr, and I immlly lUUhont mice x ttnuth for
tlia eau of tlx months, Cnl)?rti rrqulira water only twlue
ye'ah --
EvllimKeij Valaoo Crops Produced In tltl ScZtloii Under
Irrigation when Properly Cultivated
(form oHta ami Imrlcjs P to 0 if triuirij
Airnlfn Atitl Ounalgre Rm 7p . ?
BwAet'itotHtoet SfilMo au'-
Aaaortcil recetablea 2W to m ,?- - .
AtiiJlfiB. fjeiitiUfeM uno jleura '2m) to (5o
Biuill fruits 200 to 0W
, Ql'ojifl , LMIfl to 000 ! -
, . Witter iwitiil $10 lo $20 per tttirfi JPstiiiUtfu
PHco ollftiiiU, wltlt wnur Hjrhfat m to $BliO
per adro, accordiuf; to tlliitutic Irons (own
JQUH COltDEIT.
CORBETT &
Geljij
, ' rKivrm am vattiitonn
(Mnaar flu MIS nillH f, A ll
Dry' Goods
WYMAH
u
a
:
Ore Samplers and Buyers.
Demi jig, New Mexico.
CqrhbtxWymAh Go
DEMI MO, NKMKXICO, NOVEMBER U,l
ELECTS' RrailNS;SWS
All Are Complete Save Texas
and California. i
fcVAM BSrilATS PJJTE1 TDBMB7.
Mpnbtlnn fettir avntn ef ibn
TWUt.Ou SiaUt Tttat 8ltUit OnV.
rnni-OwtMfii- rl aridity Over
KHt ti Ort ltttr4 t,
tinwnili-- t ! nt.iei, I
WAitsoro, Nor, 13. Itetarrt nra
tlll MIolMK 111 from TtttHJay' eltotion,
tm.
lomta oatUMeta retnnii are"inr'uf the
tl itatM thHt eleeted goTernor, 17 of
th tuccetaful onudldatea were Hcriulll.
Hit ana 1 8UYe.it. i
TlisUi4 in which Rptt 'Heatii tnk
UtVlM of Otrawntlo wttor atvt
tfOimeetlcut, .Hware, Kw ' York,
roituaylraitU, Tennaieo mm Wiutorf
llcun n4 gororttor of Citllfornin, Popn-li- lt
k'm way to IKpubiUxm in Colo
radi, Karttm, North D..kotu and Wo- -
uiinir. The lUt of (inventor of tint
attjioi Is n follows;
Alub!imti-.Vllll- mu C, Uatot, Dented
CMt.
Arkanart.1 u. P. Clark, D'tunomr.
Cnlllorniii Jainwi H. UttJd, Demo.
crat,
Colorado Albert W. lltli.tyre. no-
lle-
puiJic.ni,
Uo;Wutlcnt--- 0, Yiuct UuEHtt.
pulwofil).
uPtwre -- Jotntta Jl. JwrvJI.
pub.itwu. .
Jf i rlJrtIienr It. U.tcuell, Uamo- -
crat.
GeOfff'n w. Y. Atilon,
Iti.ib.j Viilaut J. MvCOiinvil, Djuio--
crnr.
liliuoiJoltu P, Alrsold, Democrat,
ltt.iiuti; OiauUrt Jl.ittiiuwj, Dt)uo- -
cratj
fwR-Frn- uk D. Jnckson, Ripttbllcnn.
KttUM Mduiutid i?,
.Morrill. Itepub-- ,
Hiitn.
.Hintuclsy John Vouug Drown. Detit- -
OUflitt , I
rulilaita-Mnrp- by J. Foi.er, mo- - j
"Jltttbe-lfi-nry D. Cleavw. lUpnb -
itgaii.
MnrylondfFrntik Urown, Dcsnocrar,
If .a4lcnuieita Fraderlclt T, Uretu-h- a
uv, ll'puWieau '
iuni)tiu J' hu V. Iltelt, Ittpubllom.
MttmkotuKittito Nv.BjU, pit f-
olio hi.
M:eiMlypl Jjhn M. Stono, Demo-cnt- t.
Sluiuurl Willi im J. Btone, Demo-crn- t.
Mgutuua John. F Riulmrd, Rupub- -
ItCMU.
N bMJw IW A. Iloloontb. Dmo-cniu- o
l'otmiwt,
Nevatit Joun F, Jjum, Sllverite,
Nov. UiiiupJotre Ouurloi A. UiuM
Ilaiiub iouti,
Ntiw JoMeyUaora T. WerU, Dein- -
ocrnt.
Now York-L- erl P. Morton, Repub- -
lloiiu.
North Carolina Ella Carr, DoutO'
crt,
North D.tkota Kojjer Allin, Repub
liu.ui.
0 MoRinley, Jr., Hepub-lloii- h.
Owt5on-rtll- l.un P. Lord, Rjpub- -
lioiin,
,s PotiuiylvanlooOsttlvl A IlwtiUgs,
ltWloJMn4-D- ,it Uell mown, lie--
nifel.tfjiu,
tfouttt uaralliitt Joliti Ursy tyau,
I) 'ttworitt, ''
. AiMh Dakota Charltfa Ij.
R ptnunmn, - ;
Toiiiiwioo ft. Ciny Crjini, Uipub- -
l'oxa Chnrle Ai Culbcrion, Datno-cru- r.
VetinoiitUtbitnl WtidJbury, Re--
lttljHl!t ,
-
Vtmiutn-Ohar- lM T. o'Porrall, IDiiii-oera- t.
Waihlnton John MiOmW, Re
pubtlQftUt
Wait Vlrjftlnla. .William A. MacCer-lcl- ri
Duniuoriit,
WwaoiiV.u William Henry Upham,
Rapnhlloriii,
Wltjiim(B-Vlllt- aj A. Riehutili,
ieiiit.
At beginning of theprcient year
21 of thij K'lvurttore wttro DeipitpruU, ill
lUpubiiwus aui i ttt4iou and Popmun.
VOTK IN THE STATE,
J
Total jot, in , u .tl.v.tT 'Absim, Nov. IS.-- With every e t action
teturit uottf Pdpttllatlo fealU Au4 Belli.
ocratlo lo in the tate. Complete re--
turn have been reeelred from 340
ooutttie. Thlrly-wve- u give Nuutnt
HUd I08 give Cmbersao pin- -
falltle. Navarro oouuty lt.U the Hit
far Mnr-R- t with 778 plurality and Hp
vl lv Uuilwraan mi. Tlie Wwra
jjebt, lll,7j 4)wnM, 89 789. Oul- -
bereflfl' (ilurality m I7.HI7. 1U mui
Wrtllf Kav UUit4mu1 h plurality of'
IW m i
Tkt (MjAt ra hr (h tekt vt
c
"lf""""" " " "' " ''" It1"' n rivrii"Trirt"'if :"" "rlM"" i ir4 vint gair n tWijaJiiinii' ikiwii ifinrrianniTiiii ij m n n iiii i i nwiiwfciiiMiMti a
I
irewltifilil ttntrleU. tlmnith KrbrX ... . . ... mav1 ...
cootear vwui Autfitt tor ma Bath, aWlt'iriititrnitf,
j
MuWrW, Ala., Xuv. 13.- -..
todayr mbi being otia day femrft ik
aMeuiMidlof the general setuhly. in
tMtiuitt.n a vail. Tha lHirurtitnn
t hftnftH that Ii U to itruaU utkm
i . tioitVUft tukn a to aeitlttir up I
t'.nut taititoYaeiiiucnt. It h uivett out !
tlmt Ct ,wul sat apairan ml Hitetntiir, '
. &!la8en!HBt" m t diarliMX
1U
II,
Uio
JHvaruqr, eiect a uniiromiiBiafMiuriaMiUWrjaJ
ami aujonrn. ina fonowittR utaa can
f-,"(-" wuTanjion ot in jetienuntan
V : .":: .f T:
i... i
mum VWLU o( ibruary lwt.
T,1( Jm o j.,,, ,0 wtl.
.t.i... Ja ..,i,1 i,,...i.i ,... (.. . '
i?ard to the tucnairou uU'utlon trmida
that wero p'rptrtd luthe laii Augtut
election nnd for purpows,"
Chr 9tU$it Tnrir.
Nabv(U,e. 'Nir. 13. Uetttrn hcw
that If. Uiny Evani, lV'imbllunu, hiut
defanta 1 Pwrer Tnruay, Deiiiocrut, for
Buvarnur by a guinil plurality,
MRS. ADBlii A. BROMLEY fJEAD.
for Ktohtarb VfhM ttbs tltd Llrd the
XMa i.t a lUelute.
Middlctowh, N, Y.f Not. 15. lira.
Abbtu A llromley, wjdow of Awry A.
Unnnlry, n protnli'nt and wealthy citt-ce-
died snddouly F Id ty nlyht at the
nt;e of 70 yearn, at hvr homo lu James
ttet in thn bmlitv wntur of thU city,
whnro tor 18 year ibo it.u lived the Ufa
of a rrcltiite,
For 13 year before the death of her
htulmu'l Auauit 3t, 1683. the never left
tho home, never ntliultud a caller. kpt
non-mat- . nev r bpeuml tlM front door
or o front window, and, o far aa li
known, never aooku to a human belmr.
trrt- - l.iwiiat! teltt Iti tiinKtiilJii. tttlt truiW
hu )U m)(, M4tHf ;,,,,
Mr. and Mr. U.'ott.ley wut to tho
iMuteumal esiwitvlu In 1070, vrhj'ra
they wore Jitiued by Mr. Bromley'
dnti.'lnuni by hi firat timrrii'ije, one of
Whom wax titnrrieil, and both of Whout
if red m Ohio. On their return from
PliUiidolpIili Mm. Oromley withdrew
froiu the world, It I t1iruil thnt
Mr, Urotnh y' oonduet wa due to Jeal-
ousy, nul hr lmbnid'4 JnlI(it-- o to
real ortmngitmry.put upon
hyr by hi daushter,
CAPTUflCD THE DOY3.
A. IJotcctlv jfrenr the fetiwofd anil
Atftt Yntiilifu! Hubboti.
Dbtkoit. Nov, 13. At tlto exnntlna-tlo- u
hero of Henry Wlri,u'l8;year-oJi- l
boy on eh trrre of larceny, Deteetlvt
Hllt and Larklm told th tory of
( ianB,of Iwy eobbjr whJo nvt I le
cited In one of the kw midgut part
of tlta olty. From ono of the boy mem-
ber of the frame the detective eecnr'd
the p.iiword nnd F ldn;.nit;ltt ewoop!
down on thn boys. Tliey found a df'xnt
of them eatod around a tabid devour-(n- it
roiwt cUlolion, Tha wall of til
W trttuent, whloii wa looate l In a barti
j wero decorated with Bttn, swords, re--
volver and other etuiert tMWty. 'ilia
loyi rantre from IB to 10 year, tn ase,
Tju.y rind. rtook to ejeet the detective,
' t.itt fn.'ii,,! tttA tnak Inn vrflxt nnd were
8BWoo;ta.CttJjtocutodythej-;elve8- . A largo
' Biii.iulit of Unitn artiolea wero found
bldiUn abont tho bmu
ibtd bf II U itlrfd llnn.l.
M.ukx Citt. 1 1., Nov. 13. Jnck 8ea
buy, a furm-- r rlitin in the aauth part
of the oennty. wrt rlonly aiabbetl.
He wa bmldlntf a llro In hi itove when
n hired ninn otu dowtntalr nod with-
out provocation, nabbed bttu near the
heart imd hkhIii In the hack. Two other
Mien Interffln d and naveil Beahay fr nt
Still worae pntiMhtiient. Beahay'4 a,
itllent it how in J til, H Klve hi
name at Martin Jnvee, nnd ay b hit
no home, He nya he atabbed Swlmy
ill but there I no.otldotico
to that Kat.
1"W li.ptjjpAooj Nov, S3' K'ljtino No. 6 ot
t)(J Mm gtuflk Yl,riU Mllt Tratt.lt
'Company Trufer awclrtilon with rt
unir train rau aKilutt a tfeventh !ret
eiMtri8earnt (Ireen-atre- et yeterdrtr.
Mr Wli,bly d.ilme4 Hd the fol- -
IowIhk wer itijilrlt Mr, Fahttle Xlo- -jjuM, fnM Wit and Imlly bruUe.)jlrii MHirR .willtntn, back lntrl and
(.iteirnally injured. Jr ral other per--
WWM rdiliilemily brulWl aad eat
by tM breaklajt of 81 m nad lit iuiupiujt
,,.it.,., . .
.
br rlrA,
New.Yf' Nw. . la.-'- Wti im atW'81 Wbl koe tofii ea$$1 ,,W,a"r
nijurtrliiiafiiiliiiin i
JTTLE S?ILL BE
.I ft tm a a,Approacuinf session or. uoa- -
ras(ProUxbly Frultltti,
VILfi LAW 0JILT TQSBC UOSXafl.
tinwi- - it. oa.rt w.rtion, ii U
wtl4 ri w,h MM At- -tM h.i anil im .Vta.mptiMit'it
t'pl"'3,M rnX MIL HtpurWd
r',r',r Ar,"0,"w
wahI!itoj, Hate.
ttlg ut coutrreM, fehUtu will eon
vwob Ile. Si fa not l br tluMtt
JJtuwnirtiiffiBiariiwakeiatom
Ofvmvt treat acrtTltf Sri::
0f much lilatton. In faat It wtll
tlw latt .wlon of tba Wf trUMrd w
fere, a wtaio y (olUnyinit Wv twmti
dwrtoiUt U eomldered no imllrttlor
tltnt Ilttl rwl wwkwlll be atteutpttd
,,i .t.n M, -- .m,.tui,.t
Itli probable that ti-- st to notttlns
will bo doa before tihrlitrila. After
then there will be but two month left
to pn the it.nal apprepriml n bills,
AVlien tlto lau ton itiij-mrn- I tha
iiiciHiuos nttraotlntr muult atteiilott
wero the impult'tueutiil tailff or frea
raw material bill pawd by the boitno
and favorably reportet! with material
nsneu lmrtt by tho Minute commute)
ou iloaneo to the fii8t. Itretualua td
beeeen whuihor tlte friemh of the btl!i
will iieMlm lit iurtlier lettttUtioti in tb-- J
dir ctlon of tanlf rednetlone.
Tiiete U it diVHloii of opinion atnumr
tho opponent of the freo a urur b ll orti
eoiitt Itepuiillo-in- t and lotmi
Dimocriiti havo expremied their
willlriKue' ft, nliow thin bill to brcomo
n law, hut Indioatloiia nro that th fn'io
ot 1114 bill will be that of other of tha
8:11110
There are eomo who predict there will
b-- n retiewrtl notation of the financial'
qii atlon, but there nppenri tto reittou
fur the u?Ketlon that It will b re-
vived. Llttie doubt that the ilv.ir qtm.
tln will Im rltil lu ome form, but
th pwbiblllilei are thern will hif nose-rlot- ii
unite t effort to pmlt ilver to tbe
front. Tue more Rttnerat oplulutt in that
eilver will b renet vcd for tho lonar e.
lou of the new o iwrntfl ao as to inalro
It th Uxtio of the preodeutiiil o itnpalcn
of ISM and to compel the R publicum
to i or it n un Wue o leitUlntlou lie.
fore tho er.p.ratiou of Mr. Olevoland'
prel leatla term.
Taylor' nciltnillan Cullod rnr.
WABtitsorojr, Nov. 13. U H rotwtod
! that Preident Clovelnud li't otllOd for ,
the rc4lKtt.ttlou of 0. If. J, Taylor, tho
colored D.inocriit,api'oltiteil antvcoriler
of devds for the District of Colnmbla.
Tno president ba Jiitd In III poe-uio-
for m time a Very ditiitntrlng report
on Taylor from tho civil service
Trnnnfrr of Uiiiuntsmtrr. I
Wabiiinoton. Nov. 13; l'be transfer
among ciiiiim tnilcr of tlto army de-
partment, duo to tha retirement ot
Ucuernl Huwnrd, U plann-- d it follow!
lea -- From Chlcano to New York,'
Ruser From San FrauoJco to, (Jhi
enjn.
Mrrett Prom St, Paul to S.m Fran
eUeo.
llraoko Front OmrtUrt to fit. Paul.
Foray th will bottidnd ttt Om.ih ii
MoCoDk will reniitln at D"nvr, Oil nt
Vonco tvor burracUj atttl Wbeatoit at
8.itt Antonio,
Wlltxni ifor Alturiiejr 0neral.
WAstiiuaxo.v, Nov. 13. Th rumor
that OongrrBiniaii Wlhon 1 to be si;.
torney isoiteral at (rMitroit4) i partially
wmtlruied by the itnteme!tt that ho 1
the only candidate whom Cleveland
Jielptd In the cainpaluii. HeU euld tn
be the beat inform l man In the houiu
on the pretldeut' view.
Vri.tlnr twins' U'llL
CitiOAoo, Nov. l'J. The will of the
late Proft wor David Swing Im bran of-
fered for prwlnte. Tiie eatate ha not
yot been nocutfttely Inventoried, but the
attorney who were Profmor Swing'
adviser naid'thnt It would autount to
about IS0.O00. The will Rlvw JlO.OOO
to the Illinois Humane oolet) nnl
after iiiMkuur Mevrral bequeot the enilrd
etate I nlven to the two daughter
i aiiii
mm
very
HOUTCO THC. T0O3,
MeUH tf'tt Xltt4ilW tttlr If B
k tiMt J ii etrut.m.
aT$utt,. : r. laviai
Tm1i tMiaKirlp, the htbel ihi ttr l- -n
oajsfw! Jtyefc jKr i F ijt4.
5 JS-t-
- - ''c ' f
JSV
tlte cwnhfawl frfjtajiFfipta.-flanwrU- t Har--
fmia. AfrKA bafcWtV. Imlti over
.nvct. Jimin. tha M-- Wofe IWmiuU
hm atfl f.tre! Uli trip to twr,tt lit
dtifit'l-m- , lwtvliA i mt, ittolUtmr ntvt
cwtntr!iwnw t,HH their wrrtl
ritirowly efonetl falling tiaw tire huU
tuent nttaakimt fotwt, Tw WHtrrnr
woundl and" U hWiac. lUqua wa-- t
compKUly deatroyed, Not u hoiuto U
lf t t tiidinif. '
PANAMA OAllAt 8TmHa.
IttriMtv J)rw4nd Vr ftem rrty te
riny Venn, a ivy.
PAMltA, Nov. 13 A trtk tin taken
placu utiionv tha laborer on the Uttle-brnxl-
bf tHe Panntnn &ttt'tl, Tho nieu
reaeivtf front 83 to 40 oettw ft day. lltey
demand att limrent, to 60 eeiite, ThU
demand liai been refUonl mi I (ho oamtl
oitthoritlet are onuiigliuc nw uieu to illl
tbe tiriker' plcr. To- - ntn ar tnuk-I-
threat and the jolie. have Uen te
Inioroed,
Vtln l of war,
Pakama, Nov. 12, fr aborted that
thu onilner ISiiut rttMn, u t tlio fitiroba(i
of which by .tj in iiiniumim imvn
been In prettre, l , ni n 11 jotinr
veel. Her boiler nro rt-- irteil to tu
in a bid oondiUntj. tier ariuami'iit it too
ltetivy and tho tit lute of th Imnw maxl
mum cbartro of lolid !iot 'it tin mtac'
utetit would to.ir up her deeki,
Klnar f ".
IJamiroKi Nov. Slant
ha recovero'l front rite illtie wiilon M
tor nit" time pint turn to hit
pnliav, Hit tnaj-u- y lu tuada hit nrv
ttuat vt'lt to teiuptiH,
timnrsrnt tlavtf TU t'olein.
Qor,ro, Nov. lutv.l
taken and fortlCed Po oni'. The entinf
jrnrrieen Im Jofuefl-tlim.- " Th pnI-de- nt
hu rained a loxu and U prepatlu
it trouif espedltfou a fnlmlt them,
litrait to SVrvis
VAif tnAwo. Nov. 13. Three cubH
net liava been named, but iiono won.d
rvo boauto Preideitt Motttt would
not j 1 id rt paint th the coitvemlod
chemoi
DECLINES TO TAUK.
at,h" Mu Wilt Nt pmli nf III
Itrtljiutlilu.
DnrivriR, Nov. 13. Unhop Mats baa
declined to nuke any etuiement for )iu
ItotUtoit regaraifitf bia reltiiittoii, but it
la kcnerjilly uttdereiood that ill wi)u
for ttoitiit to i hi Inability id cope with
tlii' i'.J!Tiuu)u. i tllnt Ivsji hint, It i ex- -
d that Arclil4nop Cliaiwllo of
&l Fo will I'lumtiiMl u ndiillnHiriitof
ot tho aff ilr of the dloowt. pnditi) tha
ot'lcetloti ut a tuecoiior top Ditlwp
Mats,
It 1 rumored In Cntholto clrolo that
Denver will probably be fatted to nil
nrcUbHhoptlo and AruUbihop Ohitpiielie"
bo lowitml there; A
TnOtBLE AT WlhlBUilTOfl.
rnur Itullitrrtt riiltttitJ,triilBiWo.lT;njJ
the JlJulli i.t ftllmi. I,.U,
Asti.KHS, li I'.j N"Y. 13. tJovernor
ajdiiui na re3ivt n lutmiij tei.
pram from Dietrict Attorney MuUluro
at Alderaoii teUliin Him tlt:tt 400 armed
Olioutaw afo nenir Wttburrou and that
hi imntxllate aitohtloii ! ftteled at Se-
rtoli trouble U xpMtetl heuriy.
Thw U the iesnlt of tiiw exeutitiun of
SilM Ijvwt nar Willuitott Itwit Mou'
day.
CtiMeiuw Tf.iilit:.
MtfAf.wrKn, 1. T Nov, 13. --Tha
Clmomw troubles havit been temporarily
nettled by n pettee coMtiMl. oouuioaed of
niilnmstutl mm beltHmiiig to both par.
tt. Tile emlit tiHoee wlt wira ri
have )eeu .ttW at Wt.bart. n today
have lawn reieud on tli- - lr owu ro-'i:- J
tils mm Until the neat iliti of thtt
tvmneil, wnwtt all trouble will bt penu"
;ib v ett t il. T:ie prl.m. ta h.Ve K"i 5
t the Cbickiubtw twti in to twide omil
lenrior by toe coune.l.
Pair Guaranteed.
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"TftE TURF!" Albert LindauS,
(. SJ. VfAllON, -
UWPKIlTIi
sHa Adrt .i.,ti..,sMIt t pI4 !S UikM wMll ikaiaja?
Meta.uii iif.i.,i,.ill(i,HCftiffelrtl L'M.i.... ........ .... K.. Mrht.
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Thle wm rather a bad year for demo
eratlu rooster, afler nil,
,
Heart the- - Hkadmoiitv twice a weekt
JJJi full telegraphic retorts.
. -
-
When the democratic unrlv mmii it
'fori silver It will carrjr every atate west
' ..-- .44,
Hlght democrats out tit a petiltil
eleven isn't a ltd record for Grant conn
ly till off year.
Tlio Lnnhbnrst Liberal doesn't appear
lo i at an downcast ovr Tli'a man'
defeat, and accept It with wouderful
calm resignation.
ki
It Ii evident t It Lord lias urrftt lore
for tbe drtwicrallo party, for don't Urn
gnd teok say, "The Lord lovetli whom
b fflatctHttli." hiThe election f T. It, Catron baa beeu
eonceded. Mr. Joseph will retire vrltw
flie" contcleuclousuets (bat ho haa dour
iili nil duty t liU couslltuentt In thin
Territory and has made n model repre-
sentative. What Mr. Catron will do re-
mains la be aeen,
4.
Tba election of A. J. Clark for county
omrnlailoner add another democrat to
ftytfif fa Grant county aud fives the
coming- - administration a democratic
board. With two nuch commissioners at
Clark and llrantila, the iotereiU of the
iaxpayera aud people lit Grant caunty
fclll be protected.
Ml .....
Upon the bead of tbo poor old demo-
cratic party bus been poured nut 'ho ac
cumulated wralli, wronjji and sorrows of
the pcopla during the last year ofdis
aster. Wo will nut atop now to argue,
and aliow that the democrats were uo
tunro responsible than auy other party
l are afinply now recording facts! The
fteoplo bold the democrats responsible
and toted accordingly, It was a day of
wrath for tbo democrats but the neon e
Mlf be hi qrilck 'to scourge tho other
fellows wheiiiholr time comes. "Wedu
not lose faith lu a republican form of
government because the elections go
ngalutt as occasionally. It 1 a good
filing to know that party bostlsm can be
feproved as It waa In tho case of Tam
many, and yet Hie principles of demoo
lucynre not placid In peril, The ro
publlcawa have uo doubt secured a ma
jnrlty rn the lower houio but that will
not affect legislation. Iu fact, tbo re-
publics party would not, If It could, re-
store the JIoKItiloy lw, "Protection, Is
a jed' eafcb-wurt- T for a campaign but
tho'duclrltie of protection Is dead, in
this country.
UlUH
..ii .
Urn Judao IVcta
' Dyspepsia
lMr. Judge Pok Tells How
She VVaa Cured
Batterer from yprMla niiouM read the fat,
ssjjeg tetter frum Mrn, II. M. i'ecrf, vlft ol
Jffige l"k,(t jintics elTrorr. ami a writer
senaseted with (tie AucvUWd rrest
"Of St seliio ateratltuile lee llto reat
ifiSill'n'frrl'.ril fwtl tlis tle vl IIihuI'mpiriliwrftw. f luiqlieeli iwl towrUo llio dfor 1 jietiist ol sulteren wlio
Hiny im AlmllMlf unitcteif. i'or 13 yeitrit 1 lutve
vim a sreat lunervr (rum ufieula mtl
Heart Trouble.
Almost' everyUilnif I at wuuM e. t
tried illltorf ut troattnciiU and BtetllalKo, tut
fnllcd ta realltn relltf. Twrt team rtiio'il f'lnml
iijkm.i ma tn try. iliuMi's Mfir!lli.JrHlll Imtlk I iintlcej brlliuu me, mi fcon,It i J liio ;i mutli fc(io. tint
sir Irlititili eiKike f tife Imiirurvmrnn i liare
neemd mm an-a-t Unicltt irwa It Uiat
tUstsliy naoQmmend It
Fnew I!4t nil eirlliit iwtlle niut lintfilns f
eat erer dlitretes ui. IV ml up tujp
Hood'Cures
tihiitffiniirf tftti ft ii if aiisastiir WUn , ii tirtl
' I f.i" Ml, BkX ! 7 r M
r latt - - IMSJMI lltHM liis ii .irinmns .Musi I IS lltsii iH l I ill slbWlfcMlfiaBiMiaiM '
DON'T WAIT
fro R ddld toXun IntoBroii-oMtl- g
oi PaeumoiilR.
Chock It at Once
AYERS
Cherry JPectoral.
'CEarlrln tho Wlnlcr. I took R 21
soircro cold wbtch developed Into 3
an oDfiUtiato, imcKing courii,
very painful to enduro and
trottblfns ma riny and nlRht, for
nine weelta, in Hpito of nuinermm
reraodUHh Ayor'n Cherry i'ec.
tornl bolris recommended, ln Ibegan to tnko it, nttd iiialdo of si
hours, I woa relieved of tlio
tlekllnpr in my tlirpat. Before--
flnlsheil the bottle, my, cough
waa nrnrly roho. I cannot apeak
too highly of its ojtceHenco,,'
Mra. E. Hoscir, Eaton, Ohio.
Ayer'f Cherry Pectoral
Received Highest AWarda
AT TMst WORLD'S PAIR
A HO UT MISSING 8CIIUUL.
Some fiullil FhcI About (lie Tmutiln All'
eulees I'aoi in the flclmoU.
The rcffttlarlty of attendance In the
DsmliiK public school Is better than
the average, yet, there Is much room for
improvement in this particular.
There are few thing more detriment
al to the progress of the pupil himself,
to tha school generally; or so annoying
to tlio teacher as this Irregularity lu at'
tendance,
Matty boys and clrla who would other
wise love school and study tacamo dis
gusted with it and go through life uned-
ucated from this very cause,
The pupil looses not only the time he is
absent but mueli more, hvcaUse, bis
at 'Its are such, especially In the higher
grades, that he cannot comprehend the
succeeding Interna without knowing the
preceding, and mi returning after having
been absent be must "dtattKlonBHsevernl
days trying to catch up, understanding
very Utile of what be It going c vor, and
consequently, deriving little beuellt front
Doing In school. urtuermcre, wltllo a
pupil Is absent he gets out of the habit
of studying and on returning It takes
some lime In become Interested agafu.
Pupils who are frequently absent and in
this way get behind, soon come to real
ito that their beluj In school Is a waste
ut time, leseme dlsiatlsfltd aud dls
guitod with books, study, school and
everything connected with it, and finally
quit.
It frequently happens that, after a
teacher has spent 'eeveral days explain
log a subject to n clare In order to insure
n pioper understanding of what follows,
just as he ia ready to proceed, a member
of the class who bus been absent will re
turn. Now, In subsequent recitations
more time must be speut In explaining
lo this one than lo nil the other lu order
to get bin; along at all, 'lb la la not
justice to thcr.t In ray nothing of the an
noyance to the teacher which one pu
pit's being a "drag" to tho class occa
final.
Tho hsblt of sllswlng children to'rs- -
main at homo when they might go 3
school N easily fallen Into and ihmfld be
catfully guaided against, it la quite
true that there are timet when children
havo to bo kept at borne, but experience
haa taught us tn fancy that Irregularity
In attendance- is mure often due to a sort
of fond parental Indulgence of the
child' own wishes than to necessity.
It should be the great object of most
people's lives to educate their children.
If you aro neglecting this what are
you living fart No people In tho world
havo shown mora wisdom and benevo
lence In facilitating the proper tratulug
on of the yotinit than tut American.
If, thtrefore.you want the full beacfll
of tlio public school, keep your children
In school not only every year they are
of school ago but ovary mouth lu each
year, every day in each mouth and every
linur lu each day, Tuicltun.
The tariff will never bt Increased,
This can be said with absolute certainty.
N matter bow great a victory the te- -
publicans might havo secured this yer,
tuey will never again ceuie before the
people advocating bill lo rettow
(Unity tax rates.
'
at Interest tn lfdie.-T- ht scalp maf
be kept white aud clean, and tha hair
soft, pliant, and glossy, by tbo uieof
Aybrit Hair Vlior. 'litis preparation
never ralla to restore lu faded and uiav
Lhatr
-- -
lit orlklitai
. t.. . enluiv Sold by drug.gnui mu peiiumers
lias Been Ei)tirlcte(l and RedbW
Axn is sow
DWRN MOST foTOMRfUCi OF RISOSTi
Very BestwJ? Liquors and Cigars.
HEXIGAH MJ3SGAI,.
ST. JAMES HOTEL.
A, ft. JEM, Pbopsibtob,
Silver Avenue, Souih of the Depot.
Rates,
Bofei Tabltt Mid Booms in
si
Chnlte Bemlng iraproved srn) nnlnijiroft trnpirly, ami sere liil near the towu t r!(onsbIe priest.
ptewpity paid alt BjiiiIbr
Office, Sliver Avenue,
Hay and Grain, Wood and Coal
W. R.
J
- mwK8
!
Low Prices and
per Day,
Real Estate and Insurance
AiMilUeMlaaTowaslieC'emiiiMy.Vhluutiocfitrtpnl('ffprwoiHilb' tUliMtli.UlhKl6)ftt'jflite
Dcmios TranslerC ol
MERRILL, Mpager,
OLD AND :1W MEXICO!
Improvement
TEMmG TOWUSITE
2 The aboro Company" desires to call the attention
A of those seeking Hemes In the Southwest to
J the fact that uo better oiipnrtuulty can befound thanDnuio, Urant Co., N. II.
9
I B.Y.McKB
Dkminq,
THE KING.
LMKTftT tJk
l!lht neMiuita mum uuucinus in two Atjt
wuiiuai tt'lf acd tlio luiijr luBatMt. l'sltscrtlrr lire lit tliluit. .'J'wcuI;dm notlil rituril. at
Kprlrfc-Hel- bepi.mbtr IS, JtWdii If iUnoar,litui nit Dtlniuiinilomi,
'1 iil' tb kiud el uroa w at on Mnvsttt,
Tttltorlll Arcnl,
DESJIHO, . . NKVf UKXICO.
K. Y, Restaurant
EONO KING, Proprietor.
A First Clnes Eating Houbb.
Oystern In nvo.ry style nuil alt
ino ueiiruoion or tue Men-s- outo order.
Oppo8lto Hoymarm,'a Storo,
Open at alt b nrt, day and niglit.
ENGLISH KITCHENL
justopeNIeS
OK libTBi itDMSti.
RegHfur Rates, Good
S1.50
ih City. Hrwyiking
Demlbsr
Local Express and Delivery Wigon.
Company.
Or THIS"
asy Terms,
YES, --Agent.
PLUMB INuPAIMTIHG
THOMAS HUDSON,
1'RAtrt'ICAL
Plumper, Painter
AND PAPKtt UAHOEK,
Late of Ilrooklyn, Mow York.
Hat tieraiSMnU tocitsJ In Dtmina and o!ldllh liitronuje n b tlllren", HiirlltMI(on (ml
eonirsttfrlren OB tta stove LraSclita, All wstfcili) 111 tin l.t miuniir mill ut the btl materUI
rnooiisbl Sgute wilt rrnt.Un1.fi far fonnnttim nliltib writer innlm t4
Hit ixmtnc l.ni irjj H'attr Ce.tlionW h ltthIIIi Mr. llulin, fts l nutluillied bt Itm comlap ir ineaelh rnine,AUordrlnmy line of l)iuinci will receltaliropiifrfonal atunUoa.
Shop on Cold Aronuo, Next Door io
lulional Dank.
T.S. ROBINSON'S
Grocery SrConfcctionery
Is located oi
Hna Street, three drs trait el
First National Dank.
STAI'I.IC AND FANOT'
GROCERIES
fhl Caott lltit ta shs teaatry.
Mia stockCANDES
la Ik rut aaii f imIimI,
ISmiflTMEITs SWEETMEATS
! lUwfeg,
tU Alwiti pn, linel Oritifi
New Mexico.
MVIMIJL
faBle,
" frir,jilly FllW?.
a
'
.J 'fit
-
I
VfttoLMALK DKAt.tm IK i lt v
I inlirinp WlUtt PifllllLiuuund, ninto, uioftrtoi
Champagne, Cordials, Etc v
I oRrry in itock lomv of th choicest brAudt ofSqwcST ;
OigftfB to Le lid unywhtri. f J
DEMLNG, -
HENRT
"NEW MEXICO.
Meat Market
Frish Fish and Oysters in Season;;
I gunrantet out Customers satisfaction. .
GOLD AVENUE UlSMlNG, K, Ut, v
Dispensing
atid
M a" I
.e
r
MBVBR,
Druggist,
.
t4Sm3
J. P. BYRON v.
lVaioleille
Pure Drugs, Fine Chemicals'
TOILET ARTICLES, STATIONERY and SCHOOL BOOKS '
Prt,or,pt,onffluua,;V0?B,1,4
-- THE CABINETS- -
.v Tinnm-- i
XftTMIjfSMED ISM.
i.rfiY1V..
Oh as. W.
DEMING
JOSASlUK tV, MOWJt, Pietldnt.
t, H. BHOWte, Uasbler.
THK
National Bank of Oeming.
Transacts n Genornl Banking Buelncds.
Foreign Mfom Boaglit and Sold. Mm Money Bought and Soil
Monoy to Loan on Good Security at Currant Raleu i
Intorost,
'
'
Dealer lb
DEMING. NW MEXICO
Klausmann,
,
-
s i f.
- , NEW. MEXjfdi',
JOtIK COStUX T, Tic 'frWUeail
OP
Kf
'
I
7
J. M. HOLLINGSWORTH, y :
Successor to N, S. JONES & CO. , ,
Livery, Feed & Sara;:?
XABLES
n mH m aas wwhshw ww taasai asteat BJQSilvor Ava.i South ofPine.
G. N. PETTBY
DKAT.KR IK
Clothingents' Furnishing
Lnillea1, Gents', MIsbos' Gliildren's Fine
BOOTS AND SHOES
DEMING, NEW MEXICO.
R S, STORM ER,
THR LEADING
Baker & Confectioner
I'arUos, Baits', Picnics, antt SpclablB, farnitilioU wllk mj
tiling hi hiy linsi.
u
MAKE A SPECIALTY
Itetlll
FjfE CANDIES:
MMtMeasawsjwMWajsjtsat
NALASKOWSKI & iH3SOKCy
CONTMCTdSNB UILDBBB.
BPHObBTEHlHG AHO MBW )JU1K. MTII4WBS rURVltjJEB.
0
X) 0
o4
I
h
I lf
JJ
)
, ,
X
li
I
1
4
li----
v
" fit
wrwlilwiw tor vm mmmw r mm
M ottkMiM dfctt H KB tilth
WM pa IJtMtyn witf ott ludlMt eBMi ))Mr WM tWpCrtttllt
.Mm tamuMav fat fMthlnel m&
gM Un'MMMi !n vain that Ira wo14
Mnv W eftshmera shawls into tW ftts.
.rttHi MMfwMt to MHtSrer him rh s
UWW m thf tonld Hit her Staffs Mijlbjfki aha WstMaa tHe au&imtm woolaaej
mm wmra t vary gliw to www tttewt.
Th wMror etieonraea uw jpiwitf
tiWtr3ra of ffrtiH sbAwi mm! oohhhIs.
MiM Jsabey to wake tb designs of a8aiBHt woolatt stuff like cftsnmsro
mi it whlta ground, with which a shawl
and a Urew wwa made. Maria Louise
were them with some relaotanea, Theaa
stuffs had not the loftnoM which they
havo rIisoo ncqnlred. Thq empress nwd
to complain with reason (hat her drew
"grlittd" whenever alio went near tha
flra.Mcinr.irB Xtarcn da Monaval.
I. ESOWN, I I, I0PE1NS,
W fi .najr ir?ireil to ink
. r6ra for Fruit. Ornament.- -
. mii irsetitrr or
CHINA!i TREESAND ROSES.
ill Wilds of Shrubbery, W'W"j. Brown & J. R, Hopkins,
Btpreit 04m. i'
DBMlHO, HKW MEXICO.
French Restaurant,
raRURK,rairiUr
test Eating House in Deming.
TRESU OTBTCSB IK EVE&T UTILE.
All the tuilOMeU of lit litMOB to order t(mill Raui.
BlLVbK Atkhuk, DEM1N0
UUOKBYX OATTLK CO.
Horn brnn.t
lia on l(t hip
Tito hundred
nd fifty dojlutt
aia for trii
nd eoatlclion of
nt! pcmon brand
QllvltrtQl) Lund.
feMoSc 6
i7 LOCKMARt'8 BRANI.
P(ltOfC!
DdMilug.N.M
Cfdur OroTi
Muitnlflln nnc
. ltoeHirlnKt
Ktndilelt lilli.
"" ALDEItT MMDAUER.'
t. y" Tuns
rrtCT tnll'.e lottttl oll)mlr.r.T. jl Hint
"OLU AND KKW MKXICU 1IANC1I AM) CAT--
TI.K CUMl'ANy,
IlllPco. 1 oilllitu
mi ill l"Iftl'
Utant rxia.ilr.
.
JJH1C0.
roitoMc,
Petalnti
KlwMttld
PIONBEE BARBER SHOF.
frlio SM1TU, .roprltor,
Ptni Street, Uarthwest of PostolUce.
Wair Cutting,
and Bath.
Th ily Mrlrily Hirst-Clas- s Misp
In ltis
NewBarbcrShop
JOI1H KOEKEr, rsoraisrsa.
ThrUtt0Btt
A Good 8hav-fl-iii- fe'
And Flrat-ola- ss Haircut
(ItVR IT A l'UIAb.
FAT PEOPLE!
Pins 0rmr Pius will rMueo rour ytttM, ftHAt:niI.T irom is jo js iiis
hflil fflJlMltbrMllflKfJ ! rill Alt MM KX
I but S MUkfjas nt PpKltlw n
Atf LpiJl fiiiiof ssMtUties, Allifl.iud from nnr utttr. rrle.
tHH torMJntiif
SHU iiaruc
s?nsBlw:'&WW
Ft IS IBlt tlrt Umi)'"
.SktMIS
t:2v '"Ws&Vii. ' 3fmj
ftPTl
"u 1
'1 t
II
k BACKWOOBfl HERO,
lor. mnnlttl In twlnMit naH Mppod
1, W Kmil tiling kaWri btfortta lmli hi MA dWpfliiff ,in:lttrlei.X loofj ttek ef imnow lane! toraw) kitBrl IWfivatef find UiwikM'( mk!jwotaeiw Uf wnall towa from HvftMw'aW!. TlBSHtiboriiiifc!ni(e HiMi
two miles vrlds katl four loiiif, tmt 1
wlefcrated fer 1U BneontroUnble oor--
imi& MWikn rooki nud AptilUh
Om tbis nck of land ftro acallrel ft
few lioussfi, all lulwbltcd by lariat of
tha et and n&turo' work and unonnd
tkt tiy dense grovea of swaying pine,
pat) day few years hgo titers oauib
fimait wcwian wlioee iVIu waa nragh
boed If&m tlus fleroa lakowluda and
wlioee bandd alt awed only too plainly
tkat liaid, oomtw work befell W lot,
He? IwoU www lienvy, Hi do Hiom of ft
mm. Hw gown waa not only 111 flttitifr,
but imOly bohlud tha tiuies ns tcKatdii
ttyls sad lacfcfj&s .y several jaehac 114
proper Iwgih, hdu Un her head waa
drawn down oloecly oyer her Mrs ft
man's felt hat, Vet, notwithstanding
lhfe procra of the nnconth woman,
thero wm certain Indetorlhablo omo-thin- g
nboct her gyjisjllko face that d
the poelon of a Una mind and n
elrons, tutheadins diameter, h was
neither tbo soft brown eres nor tuo
etnlllng intiatb, fnrhorfcAtnrcSwero ex
tremely plain; and tuo rttralglit frlnK4
of hair that tendrllcd oat now and then"
from under tha curved hat brim avo tbo
round cheeks nfjIiGstlltiotss that ronilnd-e- d i
ono ihlverlURly of witches and Reb
uild and evil enlrits. In her nrniK ruo
carried a txr of o.tw, wrapiwd in a '
mall aall. Around her feet frolicked
aettral kittona, end a lingo black mid
whlto dog hoandod along bosido her. i
BliO walkou slowly toward n umall
dock that flofltednnitcadllyoatiuto the
baj1. A flat bottoMod boat, witli n eplln- -
terllko macs and no bowsprit, burancii
against tho dock now and thon with n
eoft rubbing and nnditing that won as
toothing a a mother's evening lullaby.
'It looktt pretty threatening, ncortia to
mc," uifl girt mnrmureu to norsolf.
'This hero bay is always ready to out
up Its monkey shines Just when folks
wants it to beliavo itttelf. If it wasn't
for dnddy coining homo tonight, and
inothcr slcki niid nothing much to cat iu
tho house, I U ovo I'd giro up going
across for tho groceries." Thon, notic-
ing a parting of tho thick bushes that
bordered tho pathway and catching a
passing glimpse of a faded yellow hat,
fcho called ont, Hello, Jim!"
The next mocacnt sho was joined by
A stalwart young lilto( with tho who!o
Ktmearance of a combination farm
er and sailor.
"QohiK to mil over to the point,
Yos. Yoti can no If yon nn6 to,"
eho replied, with mlsohlorons eyes hud
twitching lips. "I gucta 'twon't bo tho
first timo that tho llttlo dory hits carried
two psjscngors."
"We'd hotter hurry, I reckon," rejoined Jliii. "The old luko is
and tun bay looun n bit 111 temporal
now. Wo'll havo a thundering old storm
beforo noxt suurieo, and I shouldn't bo
surpTleod if itnrrivod buforn midnight "
Togothor tnoy liolstetl tho sail, aiimii
tho rudder and nufustcned tuo lines.
Jim seated himself in tiio stcrii, Meg
dropped down on tho scat in tho center
of tha boat so as to lower and rnlso tho
centeruoarn, as unptniti Jim oruorcti,
and off thoy sailed liko n bird let loosd
from coptMty. Dothwero good sailors, '
and tho slmtilo fact that n hnne wavo
deluged them now and thou added scst
US tho sport
"I soy, Mrg," bfgan Jim ns they
pluntfMl through towers of 7onm and
rocked and awayed in tho billows,
"don't yon think yoo'ro mighty hard ori
Afollowf Three yuora Is along timo,
aud timo does change folks aud things
so. Anyhow I don't sea what you're
driving at I'vo known you since yon
were kueo high to a grasshopper, tifid I
don't liko tho Idcn of losing you nfter
all these years bf work aud waiting.
Ttftr dad and your mother tiro willing,
ion say yon don't dlsllko me, and yon
know what I think of you, Come, now,
tell mo your reasons for this threo years'
waiting business,"
"T innmn mv nuMnna nrn alllr. "
Meg answered slowly and with irritating
deliberation, "Bat, yon sec,- - that year
at Miss tonWrVr spoiled ma Even if I
was nollittfg but a parlor maid, I got
soiiio filens in my head that stick liko so
many burs, I don't nlwaya wont tojivo this way. I'vo spent every cent I'vo
had on tho books, aud Miss Hanker has
helped mo lots, I want to bo educated
nne( know how t talk I Jong to bo nblo
to Be Hko tins wwn girls, not so far ns
dress goes, bnt it s tno schooling that 1
want. When I road nbont thoso olevor
women who paint aud writo aud teaoh,
it mokes mo think that my world is tK
small and cramped to over grow any
bigger unless I brenk wny soon. I lovo
tho water, and the woods, and tho damp'
earth itself, bnt I am wild to bo up and
doftr and worklna at something that
will not end today jtwt as it did yoster-
day aud will attain tomorrow. I"
A violent nrseee struox tuo smaii unry
Just then, tipping it perilously and ncmV
Ins the girl's hair flying in n still wlidel
fashion. It waa soon followed by anotb
e, nud tho third raised the small sail
until it stood rotfnd aud erect liko A?fou
nel shaped oouo.of whlto onhv'as.
A nuonr grallug sound beneath, a
eraokling of wood and Iron nud stone,
end tho rudder was wrenched from
.iim'a immt WiwiU'tiiprti not tixarvjust then KaoU realised tfiat they two
were being tyd with aud tossed around
like holpieei straws. Tho sail was nn -
MMftfSAbl, nud tha lost rudder left
thus antlMly M tM msiy oi tno wmu
aia-wAve-
"Cfr k wl'h mol" Jim uriediir3ArskVmelil for tho ihtminK
Kwidlo wltfe ih W. ktir a4 flight.
mti'mfH. M dxvMr toward Hku
BUdl, JWtlff r
wtn eiikrhNr
Ike mors of ei
cly or wiiN
baod. reqslre" tk
t tar. Tlw lfttttlfttt Attn
t'liarMiMc thcr
imi nnve perwst
ku all u
i SCV iLWKL I I Wie n. clear
might eyi and
Keod splriti
UiU iterlo the
vauttar weiwti
cpjieclslly senKl'
tlvp, aud7$ mtywlilfh ebhtititlitoustttlwirerkltintthlsIjfV, luve
tlin. Ir IhArft Imi
Ih, Itesdatlie. backseltQ, and nenrsus dis- -
latbane c, or ma central ncmus not tcoea,
the I iidllcloutt te of ntcdietse theuld ba
cmpioyeu. vt, rif ' rsvot ts rrtsctip,
tlon it the but rentorntlve tonus ind tifmine at tbts time. Yhe best bomi totidltlaa
rcsalts. from It! ue, It's a remedy .e.
cully Indicated for I bote dellosle witk
nesics and dtrsticeraeuu that cOllct wo.
menklnd at one period or another. Yntt'll
Ond that the woman who has faithfully
used the " l'rtuctiptlon " is the picture el
health, she looks mil and siie fmt ttvlh
In catarrhal inttamm' In chronic dls.
vlttectnents common to wtmtcn, where there
sni syuptoms of backache, dluluess or
fslntlng, bisring down sensation, dlier
dered stomach, moodlnrts, fatigue, etc..
me irouniq in nirriy uiipena ana wi
suirei
spill'U.
"WOMAN'S ILLS."
MIS.W.K, mm. of
uoio, wines,
, "A fw yeirs Sgo IIlatlcr I'lr ca'B
whkh lias bttts crtat
btarfit to ntt, I m In
ncclltiit Imllh lxnr,
t hop that. rry .wo-ra-
who I troubled
with 'woraeo's llti,'
will try Jb nttcrtp.linn and b bentQled
I hre tie en." , Mas. PATS.
nil tno timo Keeping a Drtn liol'' on tbo
lino that proven tcil tho sail from flap
ping moro desperately.
Above tuo ronr of tno water no uunra
her nervous langb, nndVpitoo site said,
"I think I'd bo right soarwl if it w'ttsn't
fof our getting caught in thoso squalls
so ofton."
Tho boat was careening: Hko n live
croatnro maddened with pnln. Tim wn
tor dashod over tbo little dory that wad
scudding toward tho shoro nt nn unprec-
edented spectt Crowds of curious
watchers lined tho boaohwhoro thoy
would land. As thoy uonred tho shoro
Jim Imld tremblingly! "This is tho
worst fix wo'vo been in yet, Wo'll bo
dashed to pieces on tho logs unless the?
try to, help us."
Ho folded his strong arms nronnd tho
small girl, aud ho prosod hfir hands
fondly and whispered words, of hopo aud
oourngo,
"Toll mo just onco that yon do care
for mo Just n llttlo bit. and that yon
won't back out of marrying mo at tho
end of three years." ho said. "Oar
chnnnos for KettlnB out of this nllvo nro
few, and I know if on don't auwer
now yon nover will, l'looso, nicaso,
please, Mogl" Ills voloo was pitched
loudly and shrilly.
"1 can't promlso for turn, 31m. 1
can't tiVen now. I'm so frightened. I
know wo'ro both nolug to dlo. Tho
wnvcii nover soared mohofon." And
tho rest was lost as an enormous roll of
water dclnuad them.
No other word was said. A moment
later thoro was n wild crashing ana
crcakluct of timber.
Tho anxious watchers saw tho boat
tawed in nmoutr n nest of loss that lined
tiio Inmuli,
Uho n crowd of atnpld, sensoloas lw
Jnga, they gniod and wrung their hands.
Then they saw n tall form rnlio itself
un in tho stem of tho boat IIo hud
something iu his arms that looked liko
A woman swathed in n pioco or tnrpau
liu. Tho boat wn only a few rods from
tho shoro mid was just roady to fall to
pliccs. Buddeniy tiio tali iiguro icnpcu
into tho water, with his helpless burden
in ono arm, whllo with tho othor hs
foucht his way amonit tho billows ond
rolllna Iocs. Tho watchers rushed to hit
assistance. They saw hint wbirle3 and
buffeted around much an a mourn being
teased by a frollcsorno minded cat IIo
had noarly reached tho shoro wheir an
enormous log flung itself ngalust him,
With n niiuhtY effot ho throw his bur
don toward tho frantic oseombly of
people.
Then no sans oim was seen no moro
tintil Uio neat day, when his crushed
niul ioailghnl liody f!oali.d gently Oil ttlO
now restful tvuvtx. which finally dc
posited hi remains at tho foot of tholitV
tio uooK wiiero tuo uory naa always
tugged and pnl.s'l nt its nnshor ropes.
And that is tho reason why a woman
considered cJeror and Rifted by tho
world's criilcs is always sad and heart'
tick when r.ho heart tho moaning of tho
winns or tno roaring or iwtiiug, rennets
waVer. Vaiuo and lortuuo havo came to
her.
Blio la no loncor a crude unoullured
crcaturo with (lylnn black hair and
roufth fltiRers. Tiio world bows down in
revwenco trhor, for her stories nro read
by thonaands and liir pictures rccelveil
most favorably by nil. Bho laughs, and
her friendtf declaro her to bo tho jolllett'
, person in Christendom, But when
i storm comes ui. and tbo sklos darken.
and tho oir is filled with diro forobod
ilia, alio sinks into & sad, LMolees being,
whoso eyes nro heavy With unshod tears
and whoso throat is choked with sobs.
At these time her friends depart and
thannur soft words of iiltylug lonuor
neMumong themselves. ChlcttgaNowsf
An lHtrHii KprliuenU
Or, Bloots reiuostod CO ' nllamou
and 60 Isdiea to write down i00 wortls
sack of their own selection. Out of the'
total namtwr of J0.000 ctfily (f,090 dls.
tluct wottls vrsra found (So hw heen
6liosn. Thus, for instance, nil the la-
dies anil gentlemen hod pat down the,
word "nsoney," 11 tho geatleraea tha
word "wowaa," all tin ladles the
words "drsassMkiir" switl ''glavy and
all ihd MIm aiKt 84- mstlfffita the
ward "bwSuUU".y$reiiHi'Bl!ia.
O
n. a. bolioh:.
DEALEIl
i(THINGlBoOfSlSH0ES
Gisnt's Furnishing Goob$
ETO., E'fCJ.
carry a full line in all departments nud my stock of Clout's Furnishing Ooods Is
the mult complete In Grautcouuty, bavftig been seltbled with special
refereucs to this market,
Flf SHlrTS AND UROERWEAR 0? ALL KlNDS &S1ZES.
GULIxTj aSTD CDBI1 PZT.GlB&,
tiational !Elank Bio ok,
SANTA FE ROUTEI
i
The GreafTrunkfLino
Only Line running SoW 'Mliik tttrbugh id I&uibiib City,
UUiMAK'
Chicago and St. Louis Without Change
PALACE SLEEPING CARS BUM DAILY
From all points to
Texas, Mexico, New MexIcC,
See that your tickets read, "Via the
For Information regarding rates, connections, etc., can on oraaursss
OEO. ft NIGUOI.BON, 0. P. and T. A., Topeka, Kausas.
0. II. MOUEIIOUBE, D. 1 aud 1, A..KI Paso, Texas,
Or A. II. BIMON8, locAl Agent, Detninif.
The A.quaxiuml
TR ACY 8l HANNIGAN, Proprietors,
ALl 1EST BHaHDS Of WHISKIES. BRANDIES AND WK1ES.
Domestic & Imported cigars
PINE BTRE'f DKMIMG, NEW MEXICO.
Fleishman & Beals Co
vuooossors to SMITH & FLEISHMAN,
GROCERIES &
New Goods,
AVE.,
- -
Oald:Avntis,
1
. h.
Detain N H
,North East and West,
all (isluts in
Arizona California,
Alehitou, Topeka and Bsnta Fo Hallway.'
HARDWARE
Low prices.
Mail Ov&ovfii
NEW MEXICO,
DEMING, M.
im asw
SADDLES HAHNESS,
Keg and Bottfed Deer,
- NEW MEXICO.
Mx ' Jeweler?
iprucs, DKM1NO. Hlj ' mJI ,
Spooxal Attontion toQuid AVtmuo,
DEMING,
Deming Meat Market,
JOHN STENSON PnoraiBron.
Fresh Beef, Pork, Veal, Sausage,
CoMBd DeBf Co. constantly hand' and at reasopfilB prjens.
Enat Bldo Gold Arsnno, between Uomlook aiid Spruco
--CL.ARK & CO.
AKEIIS AND COKPECTIOHEHS,
ALSO OAlUtY A tOLIi A'S'jdRTlfto
Staple & Fancy Groceries.
Illcheat price paid for Eggs and all country produce
GOLD
HENRY NORDHAtJS,
i1bai.hr
MANUFACTUllEll OF
and
&
Repairing1 Donn on Short Nolloo,
rholocrapbs ot my makes ef Baddle, furnUhrd ou application.
Gold Av.. below PiKe,.TOMINCr,
JOHN CORBETT,
MAKUPAOTTitrJR OT
Soda Water, Dealer in
UKMIHQ,
.,--?
WATcUMAiti&m
Mouth of
N.
()n
PROFESSIONAL cards,
Jt M. HOlitilMG AWORTK
fhyiitcifiumml Suritwtn,
bimlnjr, t tin Mwlcn,
JdWRXNOB X.BOLXiOOKt
- ira. s., v, b.)Pho!An and &urKnr
srtt ureran v Mtrained fum s!luMfarsftW
Oflt! BttBttp IlBllttlm, MplHCa gtSt
DB.R.F.8TOVAXI,, 4 ,
PHYSIIOtAN AND SUROKOHi
Ooniiiir HutKuii for a, S.fe. P. it. U, UuOtlicoi Weirrr liullillnBifllTar tTfnuo.
JJAMCfe ti. tflSSLDSft,
Attornsv at Law,
flilrer dry, Hw Utile o
J08KPK BOONE,
ArrrJttNKY at Lawitisinlnv, K ti. t i
Will pmtlee In all thaeoorta of th Terrii(ory.tbAl.iitul Offio at Li Omen ntnl at-ts-
to i)uiiitM MltUtUs itspartmeui at
tvahinsian.Onioi bllrer ATtniieCoruerclI'lnolSt.
T. F. OONWAT,
Aildrndy aud dounsellor at Latrj
HllerClly.KwMrsl(ib.
B. M. ABHHNPBLTEltl
Attornoy ntI,aW,
Jffll(t, -
W.B.WALTOif 'Attornhy at Law,Uailjhl Offlr,
Pmr, Kir lleil
GB R 1 A N . .
Beer Hall
JOHN DECKEtlT, Pnori
ICE COLD BEERi
mportod & Domestic
LIQUORS,
Bost Brands of Gigari
Gold Aromic, Domini; N. M,
Wa La DOHCLAS
CM AIT ia the rxT.(J O riVl AM NO AAUKAKINSW
rnfHPHactwwfitrocwr. ' .
3.l5P0LICE.3SotsiV
Rr
L.ADJK9I ,
hdllliu rum in i wMJkifi v u
'V'IUD0UULA9f .BROCKTON, MAsi ..
Vea eau snve.nntitr ty.UMlialn W in,
PieiRH, w r the Urgeit rttnndirf solidmtlioi i in Ibe world, and Hteuu.
the value by lmplnir ths nme and price on.
tilt bottom,, wbieh, Ptotecti job Bgilnt fclsliiprices end mWdrenun'e proBte. Ourekoejl
enMil ettttom wort la etjrle. eeiy nttlur
wcerlns ausllUts. W,h then! sold every.Iierenowerpr, ,ot htii iinjietir other mke,sTkr no eubelltute. your
denier siuvkfi l mppiy yov, wa b. boi uj
2T JL.. SdxjXOh:
w. n mmuii
(SoKeaterto fertdtototi a Merrill)
MINING1 & BUILDING
Lumber
A FULTi STOCK OF
Ooors,
Win
Window 6Ias2
Orders by mall promptly altsnt'd is.
Demliier, Nor Mexico,'
Frank fiuo'toi8
BlaoKsMWig
ANO
lagoimaWng,'
Dealer Id Bard Wood k
Hono ShooihffRSpooIalty
Gold Atu
DEMING, NEW MEXr
Wn'Lnit Asa Itmti. Putsa In
MEATS, FlStr,.
6anio in Seasbri'i
Milk Ulnmi to AH fifl)
v:
1CD
ft
,i .... ' i. . .Ii,-- w U Yit ... .
ii te.UH N
MOT de 1 1Okie t Coll
- fj
f V -
Made in sixteen differentsteknd steabfe'tn f
tnre Mia- tfint-t- r fiH3f-- T.4T hir'ifi wll 1 . W ,Ji Ci Vi&. i i 3. " . . I
per-- Spanish woi k. It isthe
in America.
C. W.' KLAUSMANN,
5o!e Ascent
For Deming1, Hew Hex
THE OFFICIAL COUNT.
.
Stiver Oily YesUrday by the
Sctrdof County Commissioners.
OL&EK ELECTED BY SIX,
th TubwIftCtil Vol f (liit Kntlm County
Miles SrrlIB Ai Cniilit Two
Yt,tt rt. I.. Young; Defeated IWroml
IJoHbt-Tl- in rlutKlltlr mn . uUI Vets In
El-sa- t County-ll- lU of le6tlon After1-tilth-.
tbsJWrd of cowntj' commlsilonbri
eanuHid (lit tlfctlon rtturoa t filtrer
CUr yetterdj( and th"lttclil tabulAted
Tftie will 1 fount! Ca tlili jitgo.
The mult tlertcd Clirlt, 1)., bjr tlx
plurality, Hi official count patttdol!
quUtljr, and attbough th dliTrnc ou
Mia emmli'iifr vot waa auall, ;t the
hH 4 fellBg p rural ld aMt thara will
OSlolal returaa ahow that Joncph has
cmtad Dn Ana by 47. IIUa carrUil
Mia count br 2, but hit lcitei In Opnt
Mfti htm. 11 Li. Young It defeated
for the leBlilaturc, hut rlulto I'luo, J).,
H el clad over FoiiDUIa by SO.
Thslav dUptchi! from Sunt F
gtrea the council to the republicans bjr
twe ana tut Iiou- -t y flTe to eight.
Wlillt Club lraHltl,
The ynwof; ladles and geiitbnim who
had ao much plcaaur hat year from the
whltt club rait fur the ilret time this tea
ion at the realgeuce of Col. 1'. It, HmltU
last Friday eviulof. The time vim
patted merrily away by the faverlte game
and at (he cooduilcm of the playing, the
club was rNorgaulzed for the coining
winter. Thee preieut Friday erenlng
were:
Mlaiei Dfgile Ktndrlck.I.IIIUu Smith
Laura Ilurnalde, Cora Mark, Koia Hon--
kln, Haul lledfidon Augusia ItnitbsJj
Meadatais L. U. Jirowu, Uyron, Bpeanar.
Jllcfcuel!. Bturmert lltitra. Btewart
Melllday, Johu Ilurnalde, llatton, JUtal
Wilt Uhtntlde, Paschal Hmlth, Ulcknell,
Sturmer, Iteymanc. Meyer, Ooodfellew,
A MrlluUy NurprUe.
Saturday wa the birthday of Mr. F.
r, JHudge, but that lady had almost for
gotten the fact until Id the evening
when there was a tuih of friend Into
her home and he realized that they had
been wore thoughtful of ihm occuon
than herself. Sir, lludco was taken
' wholly by surprise but that did not pte
tent n inoU jlatauUvulnj5 being aiiHiU
Tlii)4irHut weri w. It Moirillaud
wife, H. 8. Btutmer and wife, Jewel
.
King ami wile, J. A. Mahouey and wife,
tr. ti, A.tolltJb, ilr. llaudrll Hmlth,
.Mre. inuriuonu tiuu sister, anu Henry
Meyer.
Crt t Yt Ciinventtl.
Owing to the absence of Judge Fall,
who mi been detained In Iju Criiors by
Htlgattou growing out of alleged nice-tlo- ti
frauds, county court will not con-ea- t
until to morrow, VVedtievdey.
lul VvOMeUit.
A ipetilnt trsfn on board of whleli
were Hupetlnttudriit IViy and varloue
etherflautaFe offlclal rlslted Uemlng
this morning on the uiunl tour of In.
spectleo,
Ta tllnae liutlntrNoen.
tie Kat'lonsl bnnk uf Demlng Inaugu-
rated the practice en Monday of closing
lis doom during 'hu noon liinl'r from 19
yidlo'cl'ick.
We tfri fn tieefpt of the largett
Ptotik ewf ever brought to thl
miian, eontltihtg of lit&tcr, DhtU
limb ttihMtrt ami all hooI. Jfr
tif Hu'fkt the erne t Uo th&k reg
. iilr m are thing our cxtfWtrflht bmfii. OUll wig, tytrt
mitrlmrt it .
I ii
I
The Official
.
.,mi. .1. Wi
OANDUUTKS,
,
UeWCuuKtm,
Mlrae
intento JMb. . I
I. ji. .iiin.".
mwU.sici.ih nuititt l!Qtatm v. .Mil.. Uliflilli UUIrlci 1
H. h. lllrtJiSW, ISlgliTti jHWtlcl.,. 1
John Natih Wtl WHiiit ..... Jfor JieprifWlsiw ?. . ... ,
Jaotlih Boons 'l'lilnenlh IJfsif (rt v
A. I.. IIIiff.IT. 1'rMirlBBiiiti biililft... 1!
11, 1,. Ynini(, KorniMnJi Dlitrla ...I)
jror murin,Uiprlsnn llart., , ... ..........,.,. ... .......... (IJlalrbmion, --,. ,.......J. K..ilrf M ..I1
A..II l.tUldJohn Klan ,...,..J K.uetMi.M..For I'rotwie ulf ik.N. w. ferisrfleld,.
1-
- if-'- ;
......It
......
....i...U
t' II III ." I" ...... .(."...'
Vet Aof.
. T. N. C!illilf
'
. ...
.ltH ....V. 8. Hw It ........ W .Far I'relMie Jncli
iim n
snj. t.M.;M'...t...atUAIMc 0
roe
It ll.'ltilflmn.
ij. )' i'J'ii.
.........m... ...LV. Itli4... ...... I.M.Kor Knrti;or.
4inea t. JUn.II. 11. Drawn
...il
n a Wen
, W. m, unrll ..t!lwrl DcniiU..... ...,.....
,.
......... ........ ....
Vet iutnlHliiii.
da, 'J UHiten,,,
.iiili). llrtln Muflta'ffaa pWtlat-W- .st. ulor,
till. J O liuMlAH
Mo:,r,ti",:te.'.7;:::v.,J!
do Jgutio itroun ,1
V"e connnsi'o.sriKNOK.
Some Letter Inrorinatlnti Conrrrnlne I lit
Hto.ulnc of Hi Ce!om lloutc.
The following latter la self explana-
tory!
Department of state, Washington, Oct.
80, 1804.
Mtar, Q, Wormser & Co., and orders,
I'emlng, JSww Mexico,
OKSTtUMEit: ltefeulng to your letlrr
of the 1st ultimo, lu whir l, you mtie.l
the Interrenllon of the to
bring about the fenpfning 6i the custom
houae at Jt'alomas, Ukslto, I Imv ij"prise you 01 tbe lerelpt or a dltpHtrli
from Ihe United Smite MiulHertw Mex
ico numbered SC8, of the lOili Instant, by
which 11 ttpfeare that the matter la now
hefnre the Mexican Treasury Uenurt- -
ineiit, wiiicli will obtain repnru as to the
workings of thu law of October U0,
before reselling a final decision. '
I nm, gentlemen,
Your obedient lervant,
Afcvisr A. Adhr,
Acting morelary.
IFcMl mliU and aloreii! a latai
Hook to uUotfrom,
u, normser iD vt,
Wt. have lust tilaoed iin iiraui.lt llr.li,
and tlntk uejorcd sorghum and fight ahddark colored ruHlawies,
flolelunan A Jleal a Co.
Try Blilrmer'e fivo oent iTIii Piilt"
o!fr. You will anjofr it.
FrieU oyetcrH nt 1 run's.
Wten in want of a suit ofuniter
clothes don'tail to tie our ticck of
flannel mil knit, We have a terse
ttoek to itleetrom. j
Kew lioney at 'rati'is.
n ..
(itjnmspear, tipple and ootfonnuUi at JPrtf
Antltker fresk line f fine Mtttiiei.JHet
reeelvea, QlaJkeVOe.
fully HMperw f row the beet f ma
very fraefct
.
mace
besiributlij AgetMtfc for" 4vvv Mexico
add Arlzcnifo -
Vote of Grant bounty, Election of 18944
(J I
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facial CInb Dnnr.t,
The second dence of the., emlnif 80
clal Clilb will be held In the opera house
next Friday evening, November 10th,
and a rrpHltloo of the nlresant 'evening
Mwivr ynq lie epesieu.
Jttttstepln at tjleitioa ana see thebeef he keeps for sate. It 111 'astonishyou, ;
Our $tock of hoods, tdboaaant.
fatcinatm. nvarf ami fottfadeti
1 mrge ami prices are few to imt
the Unit. t
Xlio I'riinioliaaeTnir 01,
The private dancing class under the
chnrge of A!ls Llllli Bniltlii held the
Monday evening lesson at the depot
hotel this week and the ohatit Was t'w
Joyed by all the members, 'he class is
progressing rapidly. '
New lln df fall and wlnterstylis in
Utetson'a hits Jiut arrived at Pettey's,
Flue eating aud oooklnjj sppiM nt
Ulurlt .
PtetU roiled oats (iud heitt. frbreakfast ott, at
Ai tlieCpertt l.oute.
Frebmann's wejl known "Charley's
Aunt" company is billed tto appear at
the opera house en the SUt Inst, Tble
show Is abovethe average aud will tm
Uudoubtsdly give first claw satisfaction.
Halt's Vegetable JtelUait Hair IV
newer lias testoted gray hair tolls orig-
inal color aud prevened UldueM Jo
thouiita oe ewe. It will do en te yen,
Lailles. es.ll ten! Me. Pettey's flue Jlae
of ikei aad ylti wll) (I,ju what you
wuk p ,, .
Jfew aMar,; eiirrlHH, issdleee ralslar,
tigs, at
r,ad!s' sfenss, Ib every style. a a
variety iee Been uae ever UgBl
Ustaleg, at Pettey's,
re4jdve4ef;
tt ft
'
'
,
AttrktlunelrKolghUt
coaclave Tliurtdny evening.
Novtmber 18th at 7S0 sharp. Sir H. IV.
Arahood Orand Ileprrscntmlve litis
dlstrlcV tJsll the tomoiandery for
Insprctlon. Snrk In temper degree.
All visiting kolsshts courteoimly Invited
toalteud. Jly order ?4, H,
LuUls Allmaii, Hecorder.
Xrtdfc and childmt'ttooolhoieat
(i. Wormser is (Jo,
New comb honey at i'rstt'e. Try It.
a.Mi4mwn . compressed yes
Kidder has lust l tnntli.r mr
Joail rlf thMt fuuioiis dour, for which fee
ua mr snis agency.
New stock of flue iniitied good at
Fl cte)i 111 xn &. Heels,
Fresh tystsre at Prull'e.
Qent'a udderwTri, fall and wider,
av reiteyt,
....xr wi on can carry a -- Jin AWda Inyour jioftet without brenkW il.For aoIB by
Ml styles in geut'e furnlshlar m
. it FelWy't, 1
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you strong and healthy.
BlockiioUlfr'i'Mtftliir.
The anuualmfttlng ofthe alrSkholdera
of Ihe Alutus) llulldlng and lxan Ann
ttatlnn of Deuilog wilt be held at this
nfilce Frtnsy, Htreiniieir Hlh 1W4, for
the eltotlon of ofttceftt and amending the
bylaws. All stockhnMers are specially
reqiieated to fttiinil.
BH.xtiAW Fmr.n, 9earMiry.
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Helng Bausned tbnt If yon have oace
used r book, you wMi always
tie fiuil in order to get you to try
one lh fiew Mtxlrati FrtutlOK Co. of
Santa Pe, wjtl mil you AMADK
BLANK BOOKS, bound lu mil leuthtr,
Willi poteul VliAT-oraXltl- U Sl'UfJB,
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